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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGIUFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L IMAKIU UE LA MARINA. 
H A B A N A . 
D e h o y . 
Madrid, Dicitmbre 16 
M O í m S O R O H A P H L L B 
E l vapor correo español L e ó n X I I I 
conduce á la Habara á monseñ r Chape-
He, Delegado Apostólico en las islas de 
Cuba y Pnsrto Kico. 
V I S T A 
Ante el Consejo Supremo de Gaerra y 
Marina se ha efectuado la vista de la 
causa iniciada por la jurisdicción militar 
con motivo de la rendición de Victoria 
de Iss Tanas. 
E l Fiscal ha sclicitado l i pena de seis 
años da prisión con pérdida de empleo para 
ol que era comandante de la plaza, y 
cuatro años de la misma pena, también 
con pérdida de empleo, para el oficial qua 
mandaba la fuerza de ArtilUria en dicha 
plaza-
EL K E Y Da PORTUGAL 
Ha sido muy cariñosa la despedida he-
cha á Don Carlos I de Borlón, Eey de 
Portngíl 
E l Rey Don Alfonso, el Prínoipa da 
Asturias, el Gobierno ©n pleno y muchos 
otros personajes fneron á la estación del 
ferrocarril á despedirse del Monarca por-
tugués 
Den Alfonso prometió al Soberano 
amigo devolverle U visita en Lisboa la 
próxima primavera. 
L i N O T A J E ! . B U 
Los amerioanos aprietan ó aflo 
jan en lo ríe la doctrina de Monroe 
sepfin los vientos qne soplan. 
E l qne no ánoja nnnca en lo de 
Maeó, así eorja on vendaval, es 
Alloga. 
Y no vengan los pndibnndos y 
los serios clamando escándalo por-
que ponemos á los estadistas ame-
ricanos por debajo de Allogs; pnea 
si bien se mira pnede ser que el hn 
milde molato y laborioso exlimpia-
botas ealga perdiendo en la compa 
ración, porque los yanquis están de-
jando que hagan atrocidades laa es-
cuadres alemana 6 inglesa, por te-
mor de perder los laureles alcanza-
dos en aquellas heróioas ejecuciones 
de Oavite y de Santiago, y Alloga 
tan pronto como vió á la marina de 
Va ldés Pita enfilar los cañones con-
tra el baluarte de sn Masó, cerró 
los ojos y, despreciando el tremen-
do peligro, Be lanzó al abordaje. 
Quédanos , pues, la satisfacción 
de pensar qne tanto como pierde, 
por prudenc ia , a l lá en las aguas de 
Venezuela, la cé lebre doctrina ame-
ricana, gana, por ceguedad patrió-
tica, en las agaaa de Onba, la irre-
ductible doctrina ant iplat í s ta . 
V é i s e el documento heróico, dig-
no de figurar al lado de la óptima 
proclama de Nelson, que ha apare-
cido hoy á la cabeza de nuestro co-
lega E l Mundo, para enseñanza de 
las generaciones venideras; 
"A V A L D E S P I T A 
Distinguido y apreoíable amigo: U s -
túd oomo p r e s i d i ó t e del Oomiré del 
Partido Demoorát ioo en el barrio de 
Gaadalaoe, y oomo presidente de ho-
nor del Gamitó ü a o t r a l "Por el general 
Masó par» prepiiente de la B e p á b l i o a " 
leeeo qae haga púbiino si es masoista 
ó ei piensa qaedarse fasionado ooo los 
repabiidanos. 
De looootrario, si resiste nated á ha-
cer pábl ioa so opinión, en el t é r m i n o 
de ooa semana, contando de la feoha 
de hoy, yo, oomo presidente de la Oo-
mis ión demitina y propaganda del C o -
mité Central t(Por Masó' ' me voy á ver 
en la necesidad de onnvonar á dioho 
ü o m i t é y baoerqoe é s t e le ezpolse á 
asted del mismo por no sustentar las 
dootrinas del programa del general Ma-
só. 
D e e e n g á B e s e el señor Valdéa P i ta : 
ó somos ó no somos. 
Porque aqaí no se pae i e ser conser-
vador oon los repobliuanos y al miemo 
tiempo ser liberal ó radioal coa el pro-
grama del general 31 asá . 
Oooqne, seflor Va ídés Pita: á d e ñ o l r -
se tocan. 
FELIPK k L h O Q t * ' 
N O D E B E S E R 
Se nos figura que ha habido error 
de trasmisión en el telegrama que 
recibimos anoche y publicamos es-
ta m a ñ a n a , anunciando que "el 
Gobierno británico ha reclamado 
del de los Estados Unidos, por con-
ducto de su representante en Was-
hington, que se protejan en Cuba 
los intereses de Inglaterra conce-
diendo á ésta , á aquel efecto, el 
trato de nación más íavoreoida." 
Oreemos nosotros que lo aue el 
gobierno de Londres ha pedido al 
de Washington es qne en la U n i ó n 
Americana se conceda á los pro-
doctos ingleses el trato de nación 
m á s favorecida en el caso de que 
llegue á ponerse en vigor el conve-
nio de reciprocidad entre Coba y 
los Estados Unidos. 
L a versión que nos fué trasmitida 
pugna con el carácter de nación so-
berana que legalmente tiene Coba, 
y es tanto más inverosímil cnanto 
que Inglaterra ba acreditado ante 
el gobierno de esta E e t ú b l i c a un 
representante diplomático , al cual 
parece natural que hubiera dado el 
encargo de solicitar el trato de na-* 
oión más favorecida para las proce-
dencias británicas si se pretendiera 
obtener esa ventaja en esta l l e p á -
blioa y no en la de los Estados Uni-
dos. 
A fin de poner á nuestros lecto-
res en condiciones de juzgar por sí 
mismos en este asunto, y para evi-
QVÁL 2 5 0 1 1 1 , 
S A N R A F 4 E I . 1 6 
ENTRE INOOSMi Y AÍIISM TELEF. 1531 
UKICA CASA ESPECUL 
de ROPA HECHA para seiioras. 
Surtido nuevo de trajes hechu-
ra sastre. Sayas y blusas de seda. Magní-fUa colección de blusas de lona 
U N A N O V E D A D en T R A J E S d© tafstan. 
C A S A F U N D A D A E N 1730 
J E R E Z l>E E X F k O N T E R A 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Agente general eo la República de Cuba: Gerardo Cardoca 
Industr ia n ú m . 70 , bajee 
denciar, además , que si hay error 
en el telegrama no nos es imputa-
ble, damos á cont inuación el texto 
íntegro de aquel despacho: 
Lsniou govdrnment maie nprasdnta-
tions Washington sabjact protaoUoa Bri -
tisb righta Caba unáar favsrai natisn 
trsatmant- ünraply. 
L A L W I l I l i C I P i L 
L a Oomis ióo de Asuntos Maoic ipa-
les y Provinoiales de U Oamara da 
RepresentftQCes ha presentado el ai-
gaiente Diotamen eobre la L e y Muni-
oipal y bases para aa d i soaa ióa . 
A L A O A M i U A 
Sres. Representantes: 
E s t a Comis ión aspira á qne la cir-
onnsoripoión manioipal no sea obra de 
loa poderes oeutralea y qne los A y u n -
tamientos tengan la mayor desoentra-
l íeaolón posible dentro de la Oonstitn-
oióo , y gooen de libertad absoluta en 
sus atribnoiones. 
A l Informar la L e y Frovinoial esta 
Comis ión recomendó qne todas las 
onesilones sneo í tadas por los Ayunta-
mientos en lo que reepeota a limites, 
s e g r e g a c i ó n de tsrri toríos , rennión ó 
enpres ión de municipios, fuera resael 
ta por los interesados, y en caso de 
desaouerdos, decidida por sos consejos 
provinciales. L a Cámara acordó por 
mayoría de votos que el Poder Legis . 
lativo de la N a c i ó n fuera el encargado 
de resolver. 
F a l t a i i a boy á su deber la Comis ión 
si al informar la L e y Municipal no 
persistiera r n su idea, puesto que IHH 
mismas razones exislea para defender 
ese criterio. 
£1 carácter pol í t ico qne oca NaciiOa 
tiene, es indod'tble, que b» de n t e a -
dersa á todo su territorio y esta es una 
razón en favor de la d iv i s ión territo-
rial, para qne esa carácter sea organi* 
sado. B l Estado no es una entidad 
que viva solo en la Capital , es la so-
ciedad misma que se organiza para 
cumplir el dareoho, y sos efectos ban 
de sentirse en todas partes. 
Ahora bien, cuando el Estado se 
forma por la a g r a p a o i ó n de elementos 
qne antea v i v í a n disgregados y que 
traen en vida aislada para formar una 
colectividad fuerte, lógico es pensar 
que la d i v i s i ó n territorial que tra ían 
deba respetarse; porque viene apoya-
da por la bistona y las necesidades de 
cada looalidad. Pero en un país como 
el nuestro, en qne esa d i v i s i ó n fué im-
paeata por un poder central, lejano y 
absorvente ¿oomo es posible respetar 
en absoluto esa d iv is iónf 
L a Comis ión oree, que este asunto 
debe dejarse pura y ex^'aeñvamente á 
la dec i s i ón de los Muni ipios, sin u á s 
ape lac ión que las qu^ puedan bauerse 
ante sus respectivos ü o o s e j o s Previo* 
ciales. Nadie más interesados que 
ellos mismos en hacer una divi i óa 
justa , que dé impulsos á la vida ooieo* 
ti va, que no borre loa efectos natura-
les y que facilite el progreso material 
y moral de la comunidad, y soto la 
Brovincia deba ser la llamada á diri-
mir toda c u e s t i ó n de mnnioipio á mu-
nicipio. 
E n cuanto á la vida eoonómioa, á la 
a d m i n i s t r a c i ó n y á la formaoión da 
presupuestos municipales, la C i m i a i ó a 
cree qne ser ía necesario que estuviera 
fa ooosagrado el al^tem^ tnbu'.ario 
NO S E I N F L A M A 
•¿ha 5 D 
C O C i N á A U T G i M i C i T M 1 W I 
10 12 
¡ A H I E S T A ! 
No c§ m á s ni menos 
á pesar de los pesares 
R i b e r a ! con el p o e b l r 
Cretona doble ancho á 1 real. 
Piqués blancos á 10 ceutavos. ^ 
Oían Ricart ancho á 5 r^nta^os. 
Franelas estampadas anchas á 5 centavo-
Idem eetrechas á 4 centavos. 
Colchonetas á 90 centavos. 
Gran surtido de abrigos, capas, salidas de teatro, lanas de 
inv'erno a la mitad de su valor. 
Liqu.dación verdad. 








%HS«Ü3 I ! 
ESTUFA 
Sin Irnmo, ceniza, ho l l ín ni calor al exterior 
G a s t o d i a r i o de D O S á V E í N T E Y C I N C O c e n t s s e g d n t a m a ñ o 
I8'<K 
Infalible contra la calvicie, 
caspa y demás enfermedades 
del pelo. 
HH Pídase e n todas les perfu-
t̂ » m e n a s y f a r m a c i a s . ^ ^ 
^ R E P R E S E N T A N T E E N CUBA 
g AMADO PEREZ Y COMP. 
m m n m m m . 
N O C H E B U E N A Y P A S C U A VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS 
¿Queré i s conservar la salud? 
Preferid ios ?i os de la marca L a V i ñ a G a l l e g a , procedentes de las afamada* 
vlfias del R I V E R O DE A V I A y del M I Ñ O ; viuos que nu irr i tan, máa estomacales y m e -
nos borrcctios que los de otras procedencias, R I O J A M E D 0 3 , procedente de la coaecha 
de los Sres. Fernandez, Heredla y C * . de L o g r o ñ o , Mantequilla L a S u i z a G a l l e g a . 
Cccstaotemeote recibimos jamones, lacones, etc., y chori ioa marca L A L U ü U E S A . , ea 
manteca y cafados. 
I nicos Receptores: Romero y Montes 
19, L a m p a r i l l a , 19 . 
C'tn \W* 




Sra. D* Marta Abren de 
Eslévez 
Dr D. ymeiMOCakra 
r» Stu^dra -
Sra. V I Q I H Je .-arri é 
hijo 
Vn' i ir» de tabnco» A 
(Tiila de Oro 
Srpj Al^arei, V«Hé» y 
G'iliétrel.... -
Foiel P*" I • de Cuba . . 
Sre« FeroAn le? y Hoo 
íedena L» Borla 
Sre» 0 Fernán leí y C? 





















Cofé Enrop-i 1 peio» 
Hotel Comercio I 50 rv» 
C»fé Ambo» Mandos . . -i peiai 
Sr. P Marretino Santa-
Marina.. . . . 59 d i . 
Altnarón de (ejidoi L a 
Elegante fO cta. 
Peletería La Prinee»».. 10 ota. 
Sr T) Marcee CarT.jal 80 cis. 
Café Arco de B í i ^ n . . . . 1 peía 
Sr. T>. Jopé Fernández 
Gn»rri4-Pinar Jel Rio 
Sr T> Jo»* Alon.'o. San-
tiago de 'as Vega*.., 










Se dan reterencias de 




TBcchas más que h a y i t í s t^-Haa. 
\ L L A 75.—Cremrdo VifiannewL—Habana. 
I5a-13 Do 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA. 
Publica ana Edición lemanal y otra maoanal, ambaa lujosa*, por sn impresión, papel y enena-
dero»rif>a y profoisoieBia ilamsdas con exceleatas grabados. Lectura abandaota. variada, lustrncti-
»B y amena 
S u s c r i p c i ó n mensual d í a s dos ediciones O C U E N T A C E N I A VOS P L A T A t 
N ú m e r o de p a a c u a s . — A l m a n a q u e . 
E n el mes de Diciembre CUBA Y AMERICA oba«qniarA 4 aas «nscrlptores con on oflmero ex-
traordinario eo forma Je Almaoaqae. lleno de interesantes materiales literarioa j grabados. No deja-
rá por ello Je publicarsa en IM demás domíneos en en forma acostnmbrttda. Insertará annñcloa en di-
cho KCIMKBO OK PASCUA á precioo médicos y convencionales. T bara da dicho NUMERO DK 
PASCUAS ana edición coosidsr.tble. 
Pidsnee precios de aoaocios al Administrador, GALIANO 79, HABANA. 
c X6i> aC6-l Db 
L A E S T R E L L A 
Los más exquisitos y mas solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62 
• liWQ Db 
S O M B R E B O S 
Antiguas oficialas de " L a Magnolia." 
S e ofrecen a l p ú b l i c o p a r a t o d a c lase de S O M B R B R O S 
m ó d i c o s en S O L 62 , entre C o m p o s t e l a y H a b a n a . 
M a r t e s 16 de D i c i e m b r e 
FUSMON POR TANDAS. 
A la» 8 y l O 
á prec io 
.as barracas 
• l a s i O y l O 
S ^ N J X J A I T D E L U Z 
L l sábado, beneScio de! pritre' tanor Jaime Ma-
tbou. 
E l a i 
m m COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
e 1898 16 Db 
Precios por cada tanda 
Orilláe l?, 29 ó 3«r. piso f 2 00 
Palcoa 1? ó 2? pise l ító 
Lnneta oon entrada , 0 50 
Butaca con Ídem 060 
Aaiento de tertulia con Ídem 0 :15 
Idem da paraíso con idam O :>M 
Entrada ¿eneral . . . . ti M 
Entrada a tertulia ó paraíso. . . . . . 0 ¿tf 
Ea la presenta semana 
L a Cara de Dics , 
Asna, izu ¡r; i Os j Aguardiente 
T F i y i P Q R A D A P E I N V I E R N O - U L T I I V I A S N O V E D A D E S 
en C a p a » , Abrigos , V i s i t a s , 
Sa l idas ds teatro, Pe ler inas , 
Imanas, Frazadas , Colchonetas, 
Sedas, e t cé t era . 
G H A N 
DE 
Í N F I N Í D A D D E T E L A S D E V E R A N O 
PRECIOSOrSÜPJIDOS A CUALQUIER PRECIO 
A r t í c u l o s b u e n o s ^ b a r a t o s - - V e r d a d e r a s g a n g a s 
o . i O l / i í S I O D E l i J k M L A K I S A — i 5 de 1902 
d^I ISeMrln y promalgadaa las lejee 
^«nerBl^a de cootabilidAd y de empiea-
dne, p r r a qae poevl* hacerse ana Ley 
ccmplpt» ; pero á falta del eistema 
tribntario, loa presopuestoa geoeralet 
de la Nac ión y laa ó r d e n e s vigeotee 
pn» .Un servir da norma á los mauioi 
pica, y en la seguridad de que la Ley 
de empleados y de onntabi'idad hay&n 
de tener el mihim* espirito liberal dee-
eentralizador y d e m o c r á t i c o qoe ins-
pira todoa n n e s t r o í netos, la Uorcis ióo 
«ree qne pueden fijarse y a las bafe? 
de una Ley mnnioipal qoe responaa á 
las justas exigencias de loá Ayuot a 
nclentoe. 
De los proyectoa preaentadoa á nnes 
tro examen, el del seBor F . Villoendae, 
d e s p u é s de laa modifloioiones acepta-
das per eate d i s t i o g n í d o ooro'.nv 
es el que m á s se s i m l d * A IHK h-t^» 
dianntidaa por la Oomirtión; y en este 
cocoepto tenemos el honor de recomeii-
djtr á la Cámara la diacnaióo del cita-
do proyecto. 
Expuestas eataa ligtras rfütri . 
p e r m í t a t e n o s exponer á la Oámart» l»»s 
siguientes bases presentadas por el 
pcne&te d e ó i g n a d o previamente seüor 
don Alejandro Neyra, las que fueron 
aceptadas por unanimidad por estaco-
misiÓD. 
Base l ' 
L a ley a d a p t a r á el gobierno y admi-
Blstraoión de los Municipios á ios pre 
ceptoa conetituoiouales, oreando nn 
Consejo ranciaipel deliberativo, con f&-
oeltades para acordar todo lo qoe ei 
i n t e r é s manieipal abarca y un Aiealde 
qoe ejerea las faootooee ejecntivas» 
Base 2* 
L a ley d e s l i n d a r á ¡as í a c a l t a d e s del 
ejecutivo y el legislativo municipa-
les, oolocáodoioa en a n á l o g a s onodloio-
nes á las del r é g i m e n provinclai, y é 
a q c é l l a s en qoe e s t á n el fijeuativo y el 
Legislativo oentralea. 
Baiie 3* 
Los presupuestos de la nac ión y las 
leye? generales s erán la norma regula 
dora do la vida e c o o ó m i o a de loa Sáo 
oteipios, mientras no se dicte el eiste 
toa tributario del Estado. 
Base 1? 
Los Ayontamieatoe ó ü o n s e j o s mu 
nicipales t endrán competencia par» le-
gislar y dictar ordenanzas sobre toJo.-
los asuntos del Municipio, á saber: 
1? I n s t r u c c i ó n púb l i ca pr imar ia , 
gratuita, obligatoria y láica. 
3 ' Sanidad, higieoe de los pueblos, 
especial de la pros t i tuc ión y asistea 
eia de los vecinos. 
3* Po l i c ía , órden públ ico en pobia-
dob y campos. 
4° Mercados y abasteoimiencoa de 
alimentos y bebidas. 
6* Víaa p ú b l i c a s , calles y camíooe-
— B u conservac ión y adelanta. 
6o Repres ión de vioio» é Inmorali 
dades. 
7o Medios de locomoción y comunl 
oac ión dentro del término municipal. 
8o Fomento y progreso material y 
moral del término . 
9° lustituciones mcoi^ipaies de Be 
ceficenoia. 
B a p ? 5» 
E l Oonsejo mnsicip:*! admin i s trará 
libremente so hacienda, y mieotrae no 
•e dicte por el Coogreeo una ley gene-
ral de contab iüd . id par^ el- Estado, 
la provincia y el Municipio, los Ayon-
tamieotcs a jue taráo 00 contabilidad á 
las leyes vigentes. 
Base 0' 
E l trabajo de lo* concejales será re 
tribuido. 
Basa T. 
E l Alcalde t e n d r á el doble carác tcr 
de ejecutivo munieip*! y delegado de1 
Poder Oeotral. 
Base 8* 
Los enplecdoa municipales nerán 
nombrados y separados por el Oonsejo 
a d a p t á n d o s e á so Reglamento y á la 
ley de empleados. 
Base 0' 
L a ley ee tab léoerá la clase de ios 
p e c c i ó n y fiscalización qne eobre el cr 
ganismo mnnioipai podrán ejercer ti 
Poder Ueotral y provincial. 
Base 10* 
L a ley e s t a b l e c e r á Itt forma de <Mer-
oitar el derecho qne da el art. IOS de 
la U o o s t i t u c i ó o , así como el moüo iW 
exigir lo que estatuyen los arte. 10D 
y « 1 1 1 1 . 
Base 11' 
P a r a constituir municipio la L e ) 
e x i g i r á solamente qne se prueben anto 
el Consejo Provincial reoornos i n ü o i e n 
tes, número de personas aptas y los 
elementos necesarios para llenar lí-
vida municipal sin exigir n ú m e r o di. 
habitantes a l territorio marcado. 
Base 12* 
L a s e g r e g a c i ó n de parte de no mu-
nicipio para constituir un Ayunta-
miento ó ta txarse á otro, ó la d i v i s i ó n 
6 supres ión de un término , s erá acor 
dado por Us dos terceras partes de los 
vecinos y en caso de litigios los Ooo 
aejoe Provinciales serán los llamados 
á resolver. 
Base 13* 
L a Ley e s t a b l e c e r á el número y ola 
ee de organismos aoxiliares de loa 
Aynctamientos y qne tompletao sn 
g e s t i ó n . 
L a Comis ión ofrece presentar el ar 
tioolado de la Ley inmediatamente 
qoe reosiga sobre el presente dicta-
men aoaerdo defiaitivo de la Cámara 
Salón de Sesicnes, Diciembre 13 de 
1902. 
Vto. EDO., E l Presidente, F . Viiluen 
áo#,—El Seon tario, Franciioo Duque 
Estrada. 
E o la Orden del dia de la s e s i ó n de 
mafiana. miércoles , figurará el preoe 
dente dictamen. 
ES NECESARIO VESLO. 
Con mny poco dinero ee pnede 
coneegairse el mejor calzado qne 
ee conoce, en 
OBISPO ESQUINA A AGÜIAR 
PÉM E L PASEO 
L a s ventejas y el gran eartido 
qtie cfreco al públ ico no tiene rival. 
Como fin de aúo, esta caea qoie. 
re dar fin á sus grandes existen-
ciac , dándolas á precios muy ba-
ratos. 
EN WAJAY 
Con el e n t c s l a í - m a y a c i S n a c i ó i do 
costumbre ii** qoí -Cado cons t i tu ida en 
W a i i s y la jant i» local de p ropaganda 
e c o n ó m i c a , respondiendo asi s i m e v i -
v i a i i c ü t c iniciade per e: Olroniu de 
Hacendados. 
Por falta de eapacic nc publicamos 
en este nóm^rc el relate de dicha reo-
n ióc p n met iéndonos hacerle en nues-
tra p r ó x ¡ m a ediaiún. 
'mmr¿} America 
A L E l ' Á ^ E S 2 I N G L E S E S 
r i : n a l 8 . —1¿I p e n ó d i ü c La 6r!í hace 
constar quvi todoe loe vib)eí antenot-
meut^ r«a ! i aado£ por el emperador 
Guii ie imo no te han privado de t an tas 
e impa tUs como e! qoe acaba de rea 
liaar a l o g í a t e i r a > bt>ce taya la si 
g u í e n t e íratse de MeinuiOg¿r) je te del 
partido popular báVuro . 
^Maldigumos el ala en que e! empe-
rador de Ak-mani» L a puet to la p l a n -
ta en t e r r i t o r i o in^K-a'- — f a o t a 
Faris 1S,-—El petiOdioo a n c í n a o o 
L a l a í o r u i u ú i ó ñ aeoiora qae el odio 
contra Inglaterra e x i n e en A l e m a n i a ! 
desde hace mocho t iempo. E l p ro í e | 
sor a lemán no nene ya mc l ivos par-- | 
predicar el ocio a Franc ia , perc coced 
dera mt-aos pe l igróse predioav ei odio 
á Inglaterra. Lee c o a í c í o i i c t e s ate-
manea oduu a sos competido;es ingle 
ees y Id maoheotntiibre odia por oú i*t . 
Es te odio se agrava por el eentimien 
N E C R O L O G I A . 
EL f . PERE1RA 
F c i telegrama de nuestro cntrfi;-
pootoai en Cieainegus, que pablioastfos 
en nuestra primera ed ic ión de hoy y 
por el que aparece en la presente, ee 
hbbrán enterado nuegírob lectores 
del Bensible falitcimitnto, ocurrioo 
ayer en aqucila ciudad, del qne fué 
v ir taos íe imo aacirdete doo Clemente 
Pereira, qne poi máe de U t i n t t a ñ e e 
estovo al frente db aq^ellb Parroqüi i ' , 
g&náadose el osriSo y respete de t»n;-
E ! segunda de los telegraata^ a que 
aludimos DOS da caenta del tr.tierro de 
6C c a d á v e r , ao ío qu^ r e v i s t i ó loe oa-
Tnoieiee todos de uua verdadera «le-
moetrusióD de lo mach i qoo ers e e í i -
ui^doeu G;eí í fnegc3 el virtuoso sacer-
dote. 
Dascacrfi es pa?' 
6 L R N T i ^ a a r . ffife. P. PH B R í R d 
(Peí ielégia.f*) 
j A L DIARIO DE L A MARINA 
Bibans 
23 la larde bey es ha eisctcuib al sn-
tisrro del Padre Pereira Nnmema y 
to de la impotencia, babieodo que no \ selects DtjÉUtimteia ¿cempañó el cadáver 
podrá Alemania pooer á F r a n c i a 7 | á ls Necrópolis, saUütizúüdo l¿s simea 
Kosia en írente de la Grao B r e t a ñ a , \ ir4- _ - 1 1 * * * «VA w , * , ^ ; * - , *i ^ - ^ - ^ 
ro&s qne á un precio que no amere ps- " • / A1 7 ^ T v / . V , . : . ; 
r íc i io . Al aito nan asistido las antúfida gar. 
L A ESTATUA DE BALZAC 
filata tarde á las dos ee ha v d i ú c a 
do la ceremonia para la inaugorttci j 
d e l a e e t a t c a erigida a Ba lzac on t i 
^iazs qne íorma el á n g u l o de i a raa 
B i i z s o y avenida Tfiedlsnd. 
L a tribuna oüeia l estaba c a b i e r í a 
oou paflos lojos, habié t ''oje sieiado 
con barreras el reointo qc? rodé» el 
monumento, y en cayo espacio tíecalc* 
carón un piquete de la guardia repu-
blicana y una mús ioa mintar. 
Aunque el irlo era muy ioteoeo, üa 
asiatidoal acto un público muy usaj^ • 
roso, formado en su uavor la de efiotl-
torea, Üceratoa y periodistas. 
Adornaban el moaumjato camero 
«os r&miiietes y caaastiUoa d i í l o r e e . 
enviados por ios as imiíadorea del i:U6-
tre unto: di» la ^ ü o m e J i ü b u o i a o » " 
Q a c pioounoiado disouesos atusiV0i> 
a B&tzao y a !a ceremooit» qud t»e cele-
braba U Ú . Abel flermant, presidente 
do ih Sooie.iad de eseri&oresj Beoudier 
prepideote dai Consejo munioio^V- E 
Obttncuiój, ministro de Instrocaidu pá-
bilos. 
L a ceremonia b» rermtoado a iu? 
cnütro do la sarde. 
NUEVO CENTSO 
A '09 solones del " Ü e T r . i BJspaBoi" 
acudieron anouhe Rram 1 ú naro de in 
dnstri&'.es pertenecientes al giro do 
oxfís oso objeto de oe'ubrar la stsam-
biea ú qne bdbl.ia aído invitados. 
D e s p u é s de un arap'io debate en el 
que los peñores Tomie liomeo, K a m ó a 
Dopasos, Isuloro B a ó C i m a a t e , C ipr ia -
no Molina, J . Aguirre, Joaó Cbao, 
Manos! Puente, Jo«ó Pérez , Miguel 
Fernández , Santiago Criado, Y a i U z 
V i d a l y otroo, expusieron con aban-
daocia de datos las repetidos perjui-
cioque en é s t o s áltimo-^ tiempos hasn 
ír ido le induetria á que ee dedican, se 
AOOROO, por u o á c i m i d a d y en modio 
del mayor entnsiasmo, la o r e a c i é a de 
un centro en el coal tengan entrada 
ú n i c a y exolusivamante las daefios da 
c a l é s de esta ciudad, para oonsagear-
83 con mayores probabilidades de 
é x i t o á la defensa de los intereses ge-
nerales del giro. 
P a r á o s t e ü o quedaron nombradas 
comiaicnts por barrioj , para llevar a l 
^nirno de los ootnpafieros qne no asiS' 
tieron á la jnnts , |A ioiiaontibies 
ventajas que ha de reportar á este ra-
mo del comercio, la íormacida da nna 
sociedad que 0 0 0 el auxilio de todoa 
los naatricnUdos en el giro, saa, ea lo 
anoesivo un ürma baluarte para la me-
jor defoosa de los dareoaos del mismo, 
en la que enoontrsrán los asociados el 
.*poyoy protecc ión deqae hay oaressn. 
L a e comisiones vo lverán A reunirse 
muy pronto para aoordftr el dia en qas 
deba tener logar l a junta general, don-
de se ultimen las bases de los E s t a t n -
tos porque ha de regirse al nuevo or-
ganismo. 
des, ccmí&ionss ás ia Colonia Española* 
Cisrc, Jísnita1, Dcaiiniccs ccnsiiacale-
gi&s. las Sióiva^ ¿e Maña, varias cea-
gre^rtiieacs rsiig;::*:, áistiDgü'.áus seño-
ritas- les bombaioe, ana sojeien de la 
i - :ia cen banda municipal 7 numnoss 
i.ú;:¡co-
L I B E S J & D DHL S b S o a O Dr. VA KA 
A la? i ^ i s y media de 'ft f a í d e de 
ayer fue püeiHo en iibettad EHrovisicna), 
mtdisnte la pres tac ión dodo^ mi1 pasci 
en monw'dtf amer i ' juaa , de fianza, el 
gc-flor F ranc i sco Gaev*>T», qne como 
tjdbfü coeettos Je--.toree, ee « u e c n t r a b a 
preso eo IÍ "CárcG!. á conseoueuo.ia de 
la canea q c i er le rMgu* pot s e d i c i ó n . 
/ r x ! i , i o 
tí! n c í i f w i . T d « Oí»ídeaHe b * 
«cordado que opa fl^mi^'ón de en ^ono 
compo^e^e p o r * l Sr. A 'o»í'de, y loase 
fierre Fa rquo t . (I r i ? c j f ü t 6 de alcas 
t ' f ) y Mo 'é (c-rr.v?»;!'i) ;;cí>rapsfl«dos del 
Gobernado; C i v i l £̂> l« proviOTa, rxn-
d a sf Coc ie ren «r e d i i U n d de nn ao s i 
bo pera atender ó ts h<gísae y esnea-
m i í c l o de la p o b l T i ó n , 
L l Z : F D 4 
L w üflcfrslcs "SF*v F r a n s i í c o " , " D o s 
Hera?-*^»»" y '- A r i d - t i t a " do la jnrio 
d i ^ i ' ó a de Cruces , ec onooeotran y a 
listo? par» romper eue moliendas. 
«DI centra! ' •8$n Agoetin" d^ Laja? , 
dará pnaaipio á la zafra el 20 del ac-
tual. 
U Q ' T I T A L 
SI t r i p s l a c í * ^ - ' b í e l i í ú Oaraohino, 
del vapor ameriesoc Matamos, qae 
i o n i z ó «n puer to el d i» 11 procedente 
de TamQico, fué r e m i t i l i o al h e s p i t » ! 
. L a i AÍdiniéti por eospechi de qne «e 
encoa í fabt í atacado de fitbre amarilla-, 
coya enfermedad ha sido oonttrmada 
en el menciooade hospi ta l . 
0 « M I K O P E S I M O 
Bl estado eu que se encuentra el ca-
mino quí< une á lUmedios con Yagua* 
j ay , es p é é i m o . 
Deedv? haca md? do ocho aflo?, antee 
de cmpezai: la á l t i m a guerra, 00 ee ba 
h e c ü o nada por arregia» eee camino. 
H a y on g ran espacio del mismo, el 
comprendido entre S^uta Boas y ÍSei-
babo que es un verdadero bosque. 
Es te abandone oau^a inoomerab'es 
perj^cios por trataras de ano de los 
oamiaos m á s freonontadoa de l a j u r i s -
d i o c i ó o . 
L o s Ayuntamienton de Bemedioe y 
Yaguajay deb ían consagrar atenc ión 
a l asunto, poniendo á ees camine en 
oondioioues de utilidad para les qne 
tengan neoesidad de utilizarlo-
L A O S N T a A L T E L B G í l á P I O A 
E i Sr . D . Fernando Figoeredo, Di-
rector General de ComaGlcacionos, nos 
participa que habiendo sido tr^sUdftds 
á la casa de Correos la Es tac ión Cen-
tral Telogfáf ioa, que estaba situada en 
la casa Cficics número 9, se üa instala-
do una Oficina para la rece; o 60 de 
telegramas an los bajos del edificio del 
Senado, donde el públ ico podrá eocon-
trar tods comodidad para al d£?paoho 
de la correspondene i» te legráf ica. 
1 1 • 1 II ' i • » 
i l ü E L S á m 
No fiabemos ei h a b r á dado los buenos resoltados qoe los promove-
dores de la misma esperaban, pero sí CÉ-tamos segaros qae ha habido 
más de una sorpresa desagradable, c o j o desenlace tnvo lauar sobre las 
costillas de algunos oiodada a os. ¡Y como t r a í a n l a l e ñ a ! 
Nosotros estnvimoa pensando, mientras ee deearroiiabao los snec-
eos qae nos tavieron eco el alma oprimida, en qoe si á los ciudadanos 
obreros, en vez de declararse en hneJga. ae lea ocorre declarar qae 
" B l C o r r e o d e P a r í s " 
OBISPO N U M E R O 8 0 , 
es la casa qae vende más barato en la Habana y ee dirijeo aquí y é s te 
compra an vestido de lana crepé, aqaé! ano de seda de fantasía, el otro 
on par de cortinas modercistas, el de más allá una colgadura camera 
de á centén, y en fin, cada ano alg:o de los 3.3 000 art ículos de novedad 
que tenemos, resoltarín qne en estos momentos oo habría costillas ado-
loridas y nosotros tendriauios que poner a l frente de esta casa el s i -
guiente cartel: 
Cerrado por haberse agotado las existencias 
"Cltirnaa soveaades ea lanas, sal idas de 
Teat ro , cornets, c in tan y ap l icac iones de f^n-
tas ia á m i t a d de precio. 
" E L C O E R E O i P A R I 
oovyt f s s ivc ia E L n o s FATAL SÍ I . 
1¡T. D , J c í é A.. P r í c o c . d ig*?cgt i í -
do Medic ina , es ei eocargt 'Jo de fro 
cnuoiar la p i ó z i m ^ ooLf^renoia en e¡ 
Hcspital r ü c e r o 1 , e i e d o el terap la • 
1 iLoiortcicnesi de ia i n t e r v e e o i ó c qai 
rú g ic» en l a LUi&sis b i l i a r • 
3 ) seto s e t á el ns iérecies 17 ,6 168 
diez de ia mafiana. 
Kb segnro q&e nn ocneaiac ce méd i -
cos y alnuiUtiH acedira al aa lón de C C . L -
Icrenoiee de diehe Q c é p t t a l a escocbar 
la pa labra del D r . P te¿oo . 
M i N í F S ^ ' l A O l O M OK O R i T I T r r . 
Habana, J}i6i(tnhjte 16 de ISttSi 
Ht. Director <iei OMHIO ua L a ÍIAUINA. 
liet-petablfc seoor: 
Dijpáaria merecer de »ix Haiabilidsd 
la i&iierción ae l a presente, fe qne me 
obMiea cu aentiroiento de grafited. 
Herido el 24 de! mes próxuito p^sa 
do, cuando loa latnvntablea snoe^oti d i 
ese d í a , y trasladado al eauatorio " ü o 
v a d u n ^ a , " ¿ c a y o logar l . egaó RIO co-
nocimiento, m á s tarde, al recobrarlo, 
me vi perfbctamento asis t ido. 
Al l í se ignoraba si yo ern ó nc KRO-
c iad», y mi partioolar amigo Angel 
PiÓJt&mo riió aviso de qae se m^ ad-
roitítro, qno él me garantizaba. No 
o^&tMits eso—qce egradezoo de veras 
—el 8r. Pretidonte de la S e f o i ó n de 
BeoeftsMMÜi y el Director, Dr . Bango, 
yn ü a b i a D o í denado qoe se admitiera 
CLdiqmer berido do los de la haelg-*. 
Dorante mi parmaneouta eo la 4 ü > 
v^aougi*,'7 Lobo la delicadcaa de uo 
pregnatarmu j^mas por mi recibo, n i 
i n ó r e m e ind icao ióa aigana en ese 
btn'Jdo. A.sl, pass, deseo hacer p ü 
blico por eate acto mi agradecimiento, 
coar.o r o r o ! esmerado trato de qoa 
fni ob|eto de parto de loa referidos se-
ñ ^ i r s y de tedo el persosal m é d i c o y 
aiuiiuistrativo. 
A l propio tiempo, bago extensivn 
mt ogra<iecimieoto al Sr . Joglsr y ea 
mtinMjta t«mUia, donde íai atendido 
et i el [ i cu iut momento oou el mayor 
aíoctu, y a! ür. I ) . J n r n L a o s a 7 toda^ 
l.-in perí onau y amigo» quo por mi se 
iutartsarou en t s a or-to y deapoés . 
Oample á mi ves darle ^raoias a an 
iloatrado p v ñ é A w t por ot deseo q o » 
e x p r e s ó da mi rentableoimiento, y par 
H n i í w m n i l i 4 usted, por la p o b l i o » 
o ióa de e^ta o w t e i 
Qaedo de neteJ, con tal motivo, mny 
afec t i í imo fegnro servidor. 
AS. \ <, • -
OfcNONOla 
¿Se ha remituio al G^berckaloi c ivi l 
<ie Mataa?.**» para qae resaelv* lo qa^ 
pmnid^, IÍO*» d e i i a o c í j del n Q o f doa 
ü o r n e ü o l i . bar*, so^re i rragolmnia 
<!iea qoe dioeae han comet í lo cu el A. 
yontamiento de AUoran¿d. 
PIE?TA S S C O L A B 
•fil vierces do la p r e v é a t e s^mo .̂fe 
se celebrara ana Úea»« en la ^ s s u ^ ' a 
•'Kindergarten'', cou^íateota eo B)SI| 
oioioa espaciales, loa coates púdraos-1? 
preseooiadoa poi ios padrea de loD 
á t a m e o s y las autoridades eicolaies. 
INSP&GTCB S A N I T A B I O 
fil Aycntamienbo de Qaiénab&3¿» 
ba pedido aotortaacido psra orear aoa 
plaza da inepeotor sanitario aoa cargo 
á en presopoesto del aüo corriente. 
CONSULTA USSOKLTA 
A la eolioitod del Alcalde mac io i 
pal de Mariaoa'i de qau sé aatorioe a 
a q a e l Ayontamleota para tratar en 
S-^ióo d e a e g o í i l » o )nv .> jat i f i i la r c -
ttQQüia p reseoUda por al o iaoejal 6i J 
dico don J o s é iS a á r e a G j a a i i e í , y q c o 
s*) dsterraiae el procedí minuto qne se 
podrá aegoir ooaado no pu^da r enn i r 
el qu irum qas ex ga la ordan 511) de 
1900 ' Snoretano do G ú b e r o a c t ó u ba 
dLM .» se conteate á la exocesa l a 
s u t r : i d qao conforma á lo pr^jepta1» 
do en d:oba ordeu, l a a c e p t a c i ó n de re-
nonoia de concejaks y demá^ pirt ion 
lates & qoe la misma Se r e ü e c e , s ó l o 
podran acordarlas los ayontamientos 
coa la asisteuoia del número de con 
oejales qae e i la se determina y qce 
en los de faltas da los ooacaja-
les & eeaiooeí», se adopten por 
el Alca ide las medidas e i d í o i t i v a s 
qne le br ieda la ley rnaaicipa!, y eu 
caeo de oo ser ef to bai lante para eo-
oaozar ia marcha de la a lmin ie tra -
cien mnoitiipal á elloa eooomendala, 
dó cnenta al Gobierno civil p a r á i s 
resolaúión qo t proceda. 
MATtíHIAL DE OFICINA 
m Secretario de J u s t i e i » ba 
poesto ae manifio^te al jaez manicipa! 
de ifcla de Finca , qae el material de 
ntioina q c ^ o a lo aaceaivo necesite pa 
ra el eervioio eocceooional debe solici 
tarlo del Ayantamiantc da t?a tér-
mino-
Telegramas por á cable. 
S E R Y I C i O r E L E G K A F I C O 
Siar io de la Mar ina . 
Al. DIARIO D i L A MARIJtA 
86 BAÑA. 
. T A f O U E S C O H K E O S 
E i Butnos Aires I'egO 1 C&úVi, tin nove 
dad á i a e e í e i o de ta tuaóaoa de hoy, mar-
tea, y el León X l l l s a ü ó del propio paerto 
de Cádiz , para la Habaoa, con escalas en 
Canarias y Poerto fiioc, ayer, lonsB, á laa 
onoa de la Bocbtf 
B L M A S C O T T e 
E s t a m a ñ a o a entró eo puerta proseAlStt 
da Cayo Hcoeo el vapor americaQu Mas 
cotte eco carga y 29 pasajeroe. 
JEL S A N T I A G O 
P r e c é d a n t e de T a u p i e o fondeó eo pcerto 
boy el vaper americano Santiago, con car-
ga y ac pasajero. 
E L U H A L i í E T T B 
Bc^" e n t r ó eo poerto el vapor atnarican o 
ChtüM&U procedente de New Orleaua. coo 
car^s general. 
ÜL 
Para Vcracruz sa l ió boy ei vapor amerl 
caoo Montenif, con carga y pasaderos. 
G A N A D O 
E l vapor americano Bsperansi trajo áe 
Veracruz pa.'a D . Eduardo Casas 110 yo-
gcas. 50 vaoaa 15 tero^roí y 14 cahalloe 
D e T a m p l c o importó ei vapoi aaiericanc 
Santiago, para lo? Srea J- F. Berodee y 
Cotapafild, ZóQ toros y 100 vaca» coo eos 
crlae 
Uaracaa, U;oieiubre 10 
L A D I N A M I T A E N E S O E N A 
A£:gúras3 qns les marinos ingleses ve 
larca con dinamita :cs calabczcs sub's 
rráneos dal castigo Libartador. en Para 
to Caballo y qa:mároa Us casas de ma 
dera adyacentes á dicho castillo. 
I N F ü O ü r t J O S A T E N T A T I V A 
E l Cócsul de 'os Estados Unidou trató 
infracíaceamente de impedir el bombir 
deo deles fuertes de Puerto Cabero 
Londres, D í o i e m b r e lí» 
L A í A N D E B A . I N G L E S A 
Signa telegrama de WiUemstad, Cu 
razao, la bandera inglesa ha sido onarbo-
iada en Puerto Cabelle. 
Berl ín. Dioiomur* l« 
L O S HCiQD E S O A F T I I K A B O H 
Los bnques echados á piquo per los ale 
maces eran des avisos alejes é ieservi 
bles, cuya dcBirnccióa se imponía perqne 
la escuadra alemana tenia qne hacerse á 
la m«r y 39 ilevó IOG demás buques ve 
cezolanos que habian sido caploradcs* 
para utilizaTlos en el bloqueo de las co«-
t&8. 
Parla , ü!oí«?mPrH te 
R E C O N Ü B N T H A O Í O N 
Se ha recibido nn telegrama de Cara-
cae, en el cual se anuncia qno la mayor 
parte de IOB preses politices recianteraen 
te pucsU» en libeitad per el presidente 
Castre, ce han unido en Curazao al gene 
raí Matos, ex jefe deles reveiucieo va 
soiohoa. 
N T E V A S h O R T I K i n A m O N t ó S 
Les ingiesce aólari forliñeando los al 
redador:6 del barrio do San Felipe, en 
Puerlo Cabello. 
£ o r r 6 f noce. B a y t i , Oíoieait ire l<> 
O O D P A O I O N ^ P A Ü Í K I O A 
S I ejé/cito del general Nord ha cea 
^ado, sin h - l l ar reeistoncia on ninguna 
parte, el ar£:-D¿l y h r U l t i do esta plaza. 
Na?vt" Yorkj Diciembre 12 
B K D D C Ü I O N D E P K S Ü I 0 3 
Aysi bajaren lea reficaaorea diez pun • 
t?9 eo el precio dol ar-úcar refinado. 
Noeva York , üicifeml re l(» 
O O M B í N A O I O N F I N A N ü l E l t A 
Se ha fjtroado entra varios fnneiona-
rios de esta f l . z a una gran combinación 
cocí o^jíto de echar en ai mercado 50 
milioj&s da pesos en oro si fuera nese-
eario para combatir I i crisis mone-
taria-
Waohingtcn, Dioiemhr** Hi 
O O N F I A N Z A 
Aao ccacáo les fancionarios dsi gê  
bioroc a!u?rí:aDa consideran sumamente 
grave l i citcacióta eo Venezaela. confian 
Q¡¿ qae los S u a á e e Unidos no serán com 
pilcados eo ei coedicto* 
Kioge loo , S JQ ViúentB , > 
Dioiecnbre IK ( 
V O L O A N L A S O D F F R I B B E ) 
£! cakr eztracidiaario quo está ha 
ciecd: en esta isla de dos á tres dias á 
esta fecba. ee considera como eintoma 
seguro de coa prezima empoióo dj La 
Süu/frifiro 
BCÍOCÍ» Aireé, D;o»emhrf 
RO M O R O ü S M R N T i n f » 
Se niega oScialmscto qae el Gobierno 
de la argentina haya abrigado la intea 
ción de inter^aair eo ol asuato da Vaae-
y.nela, 
Lrtndrpa, Diolorahre 16 
E L A l i B I T f l A . í B . 
Ei jc 'odal Gabínato, L í rá Biifoar, ha 
dociarado en la Cámara da los Camunes 
que el gobierno ing'és está dispuesto á 
someter á un tribunal de arbitraje las 
'e^ítimíB reclamaciones qaa tiene coatra 
Vecézaéli. 
Abrego que no había partido del go-
bierne de los Estados üaidea la propesi-
cien áe arbitraje-
A O R A D E O I MI Í5NTO, 
El Secretario de Estado, Lord Lans-
dcwne. ha manifestado eo la Cimera de 
1c? Ccrounes ou.-I^slaterra ostá altsmsa-
te cbügads á lír. Bowen. Ministro amo-
ricano ea Vsne^oela. par los esfaer es 
que ha hecho para resicblscer la baeaa 
armonía entre Inglatsrra y Venezcela. 
P a r í s , Dioieinbre 16. 
L A B D B L G A . 
Secúü nctioias de Uarsella, al parecer, 
v.- tecaede á sn fin la gran huelga de les 
trebaiaácree de los muelles de ese pa?río-
Berlín, Dioiembrs 10 
E L A R A N O i S l A L E M A N 
Se han prenunciade en el R.Mchstsg 
varice discursos cen metivo de la apreba-
j ción del nuevo arancel d^ aduanar, en loa 
. r naJes ee ha pnesto de maniñasío que d i -
cho arancel ha sido coafeísioaado p rbo í -
paimente centra los Ejtados ÍTniiis. 
Hnma» l í h r e . líí 
L A U S O L A M ACJION IÍB I T A L I A 
El míoimam do la reclamación italiana 
aecieoda á 2 810.256 Bolivares 
P A I I T I O I P A < J I O N D E I T A L I A 
El Gobierno italiano ha determinado 
adherirse á Inglaterra y Alemania p^ra 
bloqaaai las castas da Vanesnela. 
O O O T R Í N A M O N R O » 
El dipntado Santaní ha declarado an ia 
Cámara de Eípresíntantes que la actitud 
erjórgica de Alemania y !a Gran Bretaña 
ha dasprest.igiado por oompleto la doctri-
ra de Mcnrc?. y ha hacho camprenler i 
los Estados Unidos qua nn tenían ya qu» 
contender r.oQ la débil Bipaña. 
Londrofl, Diciembre 1(5 
í ) K í ) l j A K. A O I O N A M P L I A D A 
Bn ÚU discurso a l cual se slade ante--
rierraente, dijo también Lord Balfaur, qna 
entendía qns si bien la proposición d^ 
arbitraga había partido do Venezuela' 
eran los Estados Unidos qne sa lo hablan 
aconsejado ^l cfobifirao d* aqnsHa Ba* 
pública 
iQuf.rin ¡n ohih ián la • CJJ" «ui ttucián d$ 
b» teUginm/u, i j i ir aníererien, can arrtfflQ 
a l ar t iculo 31 de U d* Ptopiedr^ 
U N A i T l ^ T o S K A 
Hln PHtoH dia» tj^ extraordinario el 
ufimero de niñoapobrfiH (jnecoaonrre al 
Dispí'nH^rio " L a Oaricla'l". Roplico á 
laa personas geoeroaofl qne remitan, 
pvrft annorrer 4 loa infelices n iños , le* 
olio ooudensMda, har iuade maiz, arroai 
y íMiuutoH Rnoorros.paciierari; Dios ben» 
do' 4 las personas oairitaiivas y I08 
niños y las df-.sv«>.ntnradas rnadres 80 
lo Hgrsdeo?» 6n. 
Un Habana esqmnH a (Jliacón, plan* 
bapi del Obispado, se halla el D i a -
pcasario "L« 0<»ric!ad". 
mmm mmm 
P l a t a e s p a ñ o l a de V8i a /S i V, 
galoari i la do 78 A 7") V. 
BIHetca K. IJepa í io l . . de 1 á 44 V. 
Oroanierirunn contra / ^ , , g p 
espannl . . . . . \ 
Oro ameriíiíin»» contra / . , ñ 
plata oapañola v< ''• 
Centenes á. (i.70 plata-
Kn oantidadeB . á í ) . 72 plata. 
Laisea (i fi .^ó plata, 
K11 cantidaden. . a ñ.ilC» plato. 
E l peso americ ino 6n / ¿ j 'vjt y 
piara e a p a n o l a . . . . S 
Habana. Dictenil>re líi dn VMVL 
LÓS~ÍTOTEL7ES 
H O T E L ( N G t - A T ^ R R A 
Día lñ 
l'.ntradoa. — OeepiuVi d^ laa OUCH do la ina-
fl.ili:!-
Señorea doo K U M (irojo» y eeñora , do 
Clnrleston; l l . Haul iing, de Rdaton; E . H , 
Holhrndt, de Nueva Voik. 
IMa IH 
Entradas . —l laata lat» opo.odo la m a ñ a n a , 
Señorea don l i . Bufall , de Ftladolfta; A» 
.lanjea, K. W Day y neñora, do los Eatacos 
11 nidos; li. L Sovlllo y s e ñ o r » , de Nueva 
J k¡ A. W!ll|a;n8 y señora, P. í l e l d o r , 
John Major, de los E s t a j o s Unidos. 
Ula 16. 
S a l l a s e — S e ñ o r e s don Fl .Ir.msay, f) 8 a n -
(•Ileo. 
H O T E J L T E I . E G i R £ v F O 
Día |{S. 
Entradas. — D e s p u é s de las onoo do la nía-
baca : 
Señores don L Bent. N Pesnno, de Füa* 
de lña-
D í a ll). 
Entradas. —n,)?ta la»» once da la m a ñ a n a , 
Stfiofí'a don Oácar Samomv, A Happora-
led, H Hatyfo:iJ. d" Nu^va V.uk. 
Dia 16 
Salidas — S í ñ o r n s don S Oft, U. 
Bent. 
H O T E T J P A S A J E 
D í a lo 
Entradas . — Despuó? de las 
da iñana: 
Señorea don J o s é María EernAndoz, da 
Batal>an<S; J u l i á n Tbornley, do N'ow Y o r k j 
J . F e f n á n d e z , de Cani jo Florido- B 
SoJdard . de N w Yo k; M. M e j é n d e z . d o 
M .tanz-.i»; N Bullard y eeñora, de New 
York; I". L . W<»jií!andi (je f'uerío P r í n c i p e ; 
E P . Fasr^r; J o s ó M. E c a ñ a . de Matan-
za*; J . Pa tk^r . de Nsw Y i n k . 
Día 10 
E n t r a J a n . - Hasta las once d é l a maf iau»: 
Señorea don Ba'Phe'der. de N«.w Vork; 
D- J . L a l e l l , De Fiiadelfia. 
Día lü 
Sal ldai . -Sef iorep don J o s é M. F e r n l u -
dez. Mignei L i n r i a . F . ,1. W.v kiand E P . 
Fosfer. Q e o f y a Warner, H R s toddard . 
Eüt :adas . -V>edro Lepado y s e ñ o r a , dm 
Maiantas; Cap-,. C. C- María Harthor y 
seoora, de N.w Yerk; A. Ziaser, de H s m -
Pogei. de Mew Y o r k ; M-
ce, L , 
once do I» 
l>cr??o; Roberto 
H Kobo. 
S a l i j a s . —Señor don F W i á b i u t . de N^w 
Y t k r . ' 
A V I S O . 
Ccr tEotivo de tener qns Irapla.l.irrae » 
MAc.nd para el 20 de Marzo, no a.lmiliró eu 
tti Clfnüa mh» enferiuoB qne loa qne pued.iD 
hacerlo bajía el 10 de» n.e* .la febrero del aúo 
«lUanu 
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O B I S P O I s T U A ^ I . S O , 
A S A D E L O S M O L D E S Y L 1 B K 0 S D E M O D A 
S© E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
m i i l s i ó E - C r e o s ó t e l a , d e R a M 
1 r d ] 
N T U R O N 
D R . M C . L A U G H L I N 
E S E L U N I C O Q U E P U E D E P R E S E N T A R P R U E B A S C O M O E S T A S 
DE CURAS RADICALES 
D E R E U M A T I S M O , 
N E U R A S T E N I A , 
0 
I N S O M N I O , 
VA R l C O G E L E , 
I M P O T E N C I A , 
D O L O R E S 
E E S P A L D A , Y 
X 
Y PERIVSANEí-jrSCj 
P O S T R A C I O N N E R V I O S A 
D E R R A M E S , 
D I S P E P S I A , 
D E B I L I D A D -
G E N E R A L , 
A N E M I A , 
M A L D E B R I G H T 
JZ'X^JC L E A E S T O S T E S T i r a J Í O S D E C U E N T E S M I O S Q U E P R U E B A N M I D I C H O 3 ¿ r 3 ¿ r ^ 
i 
v \ 
CURADO DE LUMBAGO Y NEURASTENIA 
Doc t o r 
M e L a u g h l i n , 
H a b a n a . 
Mu3T s e ñ o r m í o : Teng-o e l m a -
y o r p l ace r en hace r saber á u s t a d 
p o r este medio, que los r e s u l t a d o s 
o b t e n i d o por el uso de l C i n t u r ó n . 
e l é c t r i c o , son t a n s a t i s f a c t o r i o s 
que no puedo menos que r e c o m e n -
d a r l o á cuan tas pe r sonas s u f r a n 
d e l m a l que yo p a d e c í . 
H a r á m á s de t r e s a ñ o s que ven ia 
s u f r i e n d o unos do lo res de espa lda 
y nna deb i l idad en los ne rv ios , q n ^ 
no cedieron á c u a n t o s es fuerzos h i -
ce p o r c u r a r l o s , con cuan tas m e d i -
c inas p r o b é , y s ó l o h a b i e n d o u s a -
do su m a r a v i l l o s o C i n t u r ó n e l é c t r i -
co d u r a n t e 16 noches, he l o g r a d o 
r e s t a b l e c e r m e c o m p l e t a m e n t e p o r 
l o que le e s toy á u s t ed m u y a g r a -
dec ido . 
F e l i c i a n o F o n t 
R e a l 39 A r r o y o A r e n a . — Propie tar io . 
CURADO DEL ESTOMAGO 
Dr . 
Habana . 
M u y s e ñ o r m í o : — S i e t e ó m á s 
a ñ o s h a c í a que v e n í a padeciendo 
del estótnag"o y cansado de t o m a r 
medic inas que s ó l o rae a l i v i a b a n y 
y a con la esperanza de c u r a r m e 
perdida u s é su C i n t u r ó n E l ú c l r i -
co por espacio de dos meses • me 
encuentro va completa mente bue-
no de aquel padecimiento. Y p a -
r a su s a t i s f a c c i ó n por s i q u i e r e 
hacerlo p ú b l i c o me comp 'azco e n 
m a n i f e s t á r s e l o , d á n d o l e s las m á s 
esprec ivas g r a c i a s . 
R a m d n R . M o r a l e s . 
R o q u e - P r o v . de Matanzas C u b a . 
DOLORES DE ESPALDA. R1N0MES. 
HIGADO ESTOMAGO Y PECHO. 
D r . M e L a u g h l i n . 
TI ' b a n i . 
M u y s e ñ o r m í o : l a p r e sen t e es 
pa ra t e n e r e l g u s t o de m a n i f e s t i r -
1c á V . que la que s u s c r i b e , s ú m a -
me n i. e agradec ida p o r lor* buenos 
r e s u l t a d o s que ha p r o d u c i d o s u 
C i n t u r ó n , s i lo t i ene á b i en , puede 
Aftr e p u b l i c i d a d e n la p r e n s a á 
es ta ca r t a , en la s e g u r i d a d que á 
todas aquel las pe r sonas que lo ne-
ce s i t en y y o conozca, no t e n d r é 
o t r a cosa que r e c o m e n d a r l e , po r -
q u e lo c o n s i d e r o u n d e b e r s a ^ r a d o 
y ser de r e s u l t a d o s pos i t i vos , el 
ya t a n conocido C i n t u r ó n E l é c t r i c o . 
De V d . a t e tnaa i en t c S. S. 
E l v i r a C a l v o . 
S . l c Ag-niar 75, altes del ca f^ . -Habana 
CURADO DE REUMATISMO E« 8 DIAS 
S r . D r . Me L a u g h l i n . - H a b a n a . 
M u y S r . raio: H e rec ibido s u 
apreciable car ta de fecha de a v e r 
en la que me preg-unta c ó m o skfo 
de mi enfermedad d e s p u é s de usar 
el C i n t u r ó n E l é c t r i c o , tengfo u n 
verdadero placer en comunicar l e 
puc con solo S dias de uso he logra-
do mi completa c u r a c i ó n pues hoy 
me siento mejor que n u n c a en la 
vida d e s p u é s de h a b e r estado de-
sesperado padeciendo de r e u m a -
t ismo por muchos a ñ o s al ex tre -
mo de haber estado valdado com-
pletamente durante t r e s meses 
que tuve que p e r m a n e c e r en la 
quinta s in poder andar s iqu iera un 
P u e d e V d . hacer publ ico mi a -
g-iadecimiento y coiocarrae en la 
l i s ta de sus maravi l losas curacio-
nes. Y o por mi parte me encarg-a-
i é de propagar la bondad de s u s 
c iuturones e l é c t r i c o s p a r a la c u -
r a c i ó n d e ¡ dichoso reumat i smo . 
Soy de V d . A t t o . y S . S . 
JOSE MARÍA FERNANDEZ PEREZ. 
A r a n g u r e n 39 ' ' E l A l m a c é n " R e g l a . 
C u b a 
CURADO DE REUMATISMO 
S r , D r Me. L a u g h l i n . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : E n conte s ta -
c i ó n á s u atenta de hoy debo ma-
nifestarle que su C i n t u r ó n E l é c -
ir ico me h a curado c o m p l e t a m e n -
te del R e u m a t i s m o A r t i c u i a r que 
venia padeciendo hac ia 6 a ñ o s . 
Me h a b í a cansado de probar me-
dic inas y s i empre seg-uía en el 
m:smo estado h a s t a que usando 
s u C i n t u r ó n E l é c t r i c o por diez 
dias nada m á s hoy meencuentro tan 
fuerte y t a m b i é n como cuando te-
nia 20 anos menos soy un hombre 
de 52 a ñ o s . 
M e complazco en hacer p ú b l i c o 
mi agradec imiento hacia V d . 
J o s ó S n a r e z . 
Genios n ú m . 1 .—Habana . 
E l C i n t u r ó n E l é c t r i c o d e l D r , M e , L a u h g i í n , c u r a m i e n t r a s V d , d u e r m e y c u r a 
d e v e r d a d y r a d i c a l m e n t e d e s p u é s q u e t o d o s l o s o t r o s m e d i c a m e n t o s h a n f a l l a d o . 
E s c r i b a h o y r e m i t i e n d o e s t e a n u n c i o y l e m a n d a r é p o r c o r r e o s e l l a d o y g r á t i s 
m i l i b r i t o i l u s t r a d o c o n l o s p r e c i o s e t c . ó v e n g a p e r s o n a l m e n t e á m i o f i c i n a y l e d a ^ 
r é g r á t i s l a c o n s u l t a . 
O ' R E I L L Y Q O . - H A B A N A : ~ C U B A 
O . - 3 3 3 . - Ip 
O . . 3 3 3 . ^ 3. J > 3 3 3 . . 
E N T R E PAGi • . . . ^ a 
U n a lio ja de 
m i A lmanaque 
Diciembre 
16 
Cooquista áa Tcrtcsa 
vedando an p8rír 
poMricaí1 qoe ti 
n lo 6 DOB ee tá atr» 
< de coDjancioD€¿ 
:ía?peD9oa los áoi 
de taiia ó tftiiadi 
Mürtef* 
Seis »Bo8 bROta qoe 
U B tropas del í é p t i i n o 
de los AlfcDBoa do (Jas 
t i l l» , el Emperador, ee 
hablan apoderado de I» 
plaza de Ooria, y diea 
meses qne la opulenta 
A l n e r t a r e n d í a s e á loa cristianos, 
caaudo en aliado, el oonde de B s r o e -
Icna, Bereoguer I V , quiso completar 
la cbra de sn padre y deea abaelo, de 
resoatar de manos de los bijoa del 
F r o f é t a la plaaa de Tortosa. S i rv i é -
ronse de cooperadores de e s» empresa, 
que los prelados cristianos oal í f loaron 
de e r r a d a , italianos, genoveaea, pro-
•enzslea y aragoneses, y 6 mayor 
a b a ü d a m i e o t o , on*» bnla del P a ^ a B a 
genio I I I otorgaba honores, privile 
gioo y gracias de Orazada a onantoa 
ecnperaseo Á esa gc» r r a . 
F n é , fné, c irconvada Tortoaa por 
a g n » y tierra, d e f e n d i é n d o s e heró ica -
mente los sitiados, al extremo de so 
l icitar nna tregua de cuarenta d ia« , 
con la esperanza de recibir socorros 
de Valencia. Ni édtoa llegaron, ni loa 
filtiadoa pudieron sostener más la d*»-
fens*, y el 16 de DioierTi>^j de 1Í4S 
d e s p l e g ó s e ^Kllarda en Ui alto rte la 
J a d a la eo^í fi» tr iunfador» de l a c r a s . 
E s t a victoria permi t ió al «otTwaBd de 
O a t a i a ñ a afl^dir á sos ¿ I t i f^ el 
M a r q n é s de TorSosa. 
KH rOBTEtt. 
de 
f N O T A S ) 
l̂ tt boiln de nnoche 
KIÍ el templo ue J • •erróte t-e ha 
celebrado anoche nn» boda s i m p á t i c a 
L a novia la sfQonta Qíltitilde lio-
magcea, una oieulnegaera l indís ima, 
de mtereeafttP figura y ojos de laogui i i í 
y duioe mirar. 
Matilde h a anido sa suerte, realizan 
do ael el ir a i acariciado de aun soeQos, 
á la del correrte y muy estimable joven 
J o a n Arés Villegas, distinguido em 
pleado < e ia (Jamara. 
L a iglesia de Monaerrate, con sn 
nueva y e sp l énd ida numinae ión , ofre 
ola on aspecto iudeduriptible. 
VA traje nupcial realzaba loa natnra 
les atractivos de la gentil desposada 
Enoantadoral 
A s i la saludaron todos cuando l l egó 
al templo recibida por loa acordes de 
la Maroba de E^pona^les. 
E l seBor tíenastian B >magosa y en 
señora la distiognida dama Juana Pe 
réa de Rcmagosa, padres de Matilde, 
fueron los pailrinoa de la boda. 
Testigor: los seflores Enrique V i 
Iloendae y Pedro Martínez Freyre. 
Dios colme de bendiciones esa unión 
Unión de amor, del mas puro, mas 
fleucillo y mas aceudrado de los amo-
res 
ntat icf tn vi 
B l notable aotor y oantautu de lo 
Ooropsftla de Opera, señor U a m ó o 
Blanchart , nos manda su tarjrta. 
Biasooa éara la oroz de la eooomieo 
da de Isabel ia Cató l i ca . 
Damos la gracias al d ia t iüguido ar 
l ista por su cortes ía . 
9 
• * 
I M C: t i r ina 
l i t r í p r s i de L a C z a n n a nevo ano 
che á las tucalidaues de Albiau un pú 
bi íoo selecto. 
B i i n t e r é s capital de la representa 
oión cataba en María Laba l , la bella 
artista argentina, encargada del papel 
de Emperatriz de la Rueda. 
fia sido un triunfo para la artiata. 
Triunfo por lo bien qoe c a n t ó , v iat ió 
y o&raoterizó el tipo de ia soberana 
moscovita. 
J a m á s Czar ina más baila ha pisado 
la escena t!e A i b i s a . 
Traje magnifico y de nna propiedad 
irreprochable fué ei que sacó María 
Labal en la booira zarzuela de Obapl. 
Desde el turbante, luciendo airosa 
mente en aquella blonda y ondeada 
cabeza, basta la punta de la fina boti 
ta amatilla, todo era elegante, atraoti 
vo, seductor eo la íoi-etle de María. 
Muchos y e s p o n t á n e o s aplausos pre 
miaron la jeraada de ia distiugoida ar 
tista. 
i ieciba t a m b i é n los ouestroa, muy 
oalarosoa, la sefiorita Maria Laba l . 
L a perla de Aib iaa . 
• • 
E n el A teneo 
Grpn corrnrrencia anoche eu loa sa 
Iones del Aivueo, eobredaliendo entre 
el concurao la presencia de muchas y 
mnv distinguidas damas de nuestro 
mondo elegante. 
L a conferencia, bri l lant ís ima. 
U n a hora e m p i e ó el aeflor E n r i q ae 
Jo?é Varona en desarrollar el hermoso 
tema, poniendo á prueba, coa vez m á s , 
BU vasta erud ic ión , sa profundo talen 
to y au domicio eu el arte de la pa-
labra. 
Recibió el sefior Varona una o v a c i ó n 
eompleta. 
Las conferencias del Ateneo^ ioicia 
das con é x i t o tan feüz, prometen ser 
enoaatadoraa fiestas de la inteligencia. 
L a cultura cubana t endrá mucho 
que agradecer ai nuevo y prestigioso 
inetituco. 
Otra boda, 
Se nos Invita cortesmente á la bods 
de ¡s señor i ta Carmen Gut iérrez y O' 
F a r r i l l con el distinguido joven é inte 
l igenté letrado Sr . Francisco Heoarea, 
nuestro antiguo y querido compañero 
eo L a Babona Elegante y E l F ígaro , 
publicaciones ambas que se engalana 
ron. en tiempo no remoto, con las pro 
docoinces ar t í s t i cas del lápiz de He 
nares. 
L a beda se celebrará el jueves pró 
simo, á las nueve de la noche, eo la 
iglesia del Angel . 
May agradecidos á la i n v i t a c i ó n . 
• « 
I I N a u f r a g o , 
c n a grata nueva. 
L a compañía de Sieni tiene en ensa-
yo 11 Aaufrago, la ópera de Eduardo 
iSánchez Fuentes, estrenada con bri-
llante é x i t o en no lejana temporada. 
Pronto se anunciará en los eartelee 
de) NsoionaU 
te» Los conservadores y republicanos 
se unen eo estrecho abrazo, y de él sal 
drfto loa moaeradof, los radicales y los 
nacionales con todos los elementos c á u s 
ticos de la alta pol í t i ca forman na haz, 
t a m b i é n estrecho; y ahora solo falta 
saber quién vence á quién a t r a y é n d o s e 
ios hombres de la raza iooolora. 
E l pa ladín de loa moderados de Orien-
te, sobre todo en Santiago, será Bravo 
Correoso, que romperá lanzas nada me-
nos qoe con J o a n G . G ó m e z Bravo 
necesita ser el 8r, Correoso, y oerrea 
necesita tener el Sr Bravo para atre-
verse á justar con tan temible como es-
forzado oaadillo; pero cree é l qoe con 
Dios y ayuda la suerte no le s erá ad-
versa, y qoe no han de salirle las oo 
rreas del pellejo. Más vale así , y antes 
de verle con el ídem hecho tiras prefe 
rimos gritarle moderadamente: bravo, 
Bravo, bravo! J o a n Goaiberto G ó m e z 
piensa lo mismo que Bravo Correoso, 
es decir piensa todo lo contrario. Se-
g ú n él la gente de oolol irá consigo mis-
mo y Correoso se q u e d a r á con ia deste-
ñida , ladina ó goda, porque á Sant ia 
go, como á Roma, se v a por todo menos 
por narices, y será inút i l que el cam 
peón neorepublioano trate de revolver 
á Santiegocon Roma y viceversa. F ú a 
dase el Sr . G ó m e z , y á mi ver con so 
brado foadamento, en que siempre la 
cabra t ira al monte, y de esa manera 
los de oolor t irarán á él, qoe es ei mon 
te, aúnque no todo orégano . Cnentao 
con el triunfo, y si este no pareciese 
l l evarán las cosas á "sangre y extermi-
nio haya por doquier**.. For de pronto. 
ayer almorzaron jonros en el restaurant 
Casino" loa señores Juan Qnalberto y 
X i q u e a . . . B r r r r r r l . . . Tiemblas, Otelot 
E n pos de Joan Goaiberto irá predi-
cando la santa ooniunoión el abate Fe-
a, que a d e m á s de abate es vate no 
feriado, y no se abate aunque las mu 
sas le rién codillo. Piensa escribir dos 
romancea de ida y vuelta, de primera 
de primera con derecho á tleepmg car 
y á gono de dormir. Buenas noches. 
E n el Camagfiey—qoe es consonante 
por derecho propio a Manduley y á 
Arabi-Bey Xiquee—hasta los tinajones 
on radicales: ullí nadie talla más que 
Loynaz del Cas t i l l o—¡Guay del Caate-
ilof, Mendoza Guerra—tíu«rrt ía , moro 
de paz y orador melodramát ico—y J o a n 
K—qoe erre—Xiqoes. E i C a m a g ü e y 
eerá radical ó uu será C a m a g ü e y , sino 
Camama ¡ g o a } ! . . . A l lá irá o Mar 
q n é s de Sr.ata Lucía nos defienda la 
vista, l eyéndolas á loa camagaeyanoa 
ia ep í s to la de San Mateo, para evitar 
la camama. 
Da las Vi l lar no hay que hablar: 
aquello os cobo de J o s é Miguel G ó m e z , 
¿«noque por las s e ñ a s — q n e le de jó UÓ 
periodista—no lo parece, y ali i e s t á 
ifríat, qoe no dejara qoe la cosa arda 
á pesar de ser él dál lente como mo-
no .no, y arza y dale. 
E u Matanzas es donde se bat irá el 
cobre y donde se d e f e n d e r á n los doa 
partidoa como mot OJOS panza arriba. 
De on lado Sobrado el diputado de 
Ki Reooocentrado", aliado con el le-
sionado O a r m e n d i a — q o i ó n dirlal —y 
del otro Footaoitis, á rocha y Riequst, 
qoe no son tres píés para oo banco, 
co.no oo aea para el London Bauck. 
No se las deparo boenas a los ladiua-
U-6: por mucho que Garmendia moeva 
ios pioaplettos, los tinterillos y loa 
abogados da silbeira de Matanzas, y 
i or mucho que Soorado aobre por aque-
llos cootornos, creo firmemente, y lo 
digo cou la mano puesta eo el bolsillo 
del chaleco, qne no han de poder con 
trarrestar la itifiaencia* avasalladora 
de las bendiciones del cura de Arte mi-
ta esl, de ios dipooraos fogosos de Ris-
quet, quien relcará en la v ía públ ica , 
y de loo corretigionarioa que reciben 
del f armacéut ico S r . Fontsuil ls , calo 
metanos gratia y s a n g r í a s á precio de 
fabrica El lo dirá. Más vale qne 
sobre Sobra lo £obre todas las cosas, 
qoe no qoe f^lte, ni qoe le falten, á 
Garmendia. 
E n la Habana lo hi larán m á s de íga 
do y será campal la refriega. Por lo^ 
radicales y nacionales c ó n y u g e s dirigí 
rá—ó dijerira—las masas al gran Feli 
pe V, , qoe ei no ea qutnto eí es Felipe A 
¡loga. ¥ a le e c h ó ei órdago al señor Val-
d ó d P l t a y aunque Pi ta orea que esto 
es meter la P i ta , yo oreo qoe Al lega 
dá ooa prueba de actividad pol í t ica 
de meie^tia de la qoe no se osa, tu 
chande, no p . ra vencer, sino para qoe 
venzan lo» hombres qne le dieron la 
artería. 
•'Si non venoí reyes moros—deoía el 
p a p á de ntío C i d — e n g e n d r é quien los 
venidera.'* A s í es Allega: " S i no bn 
lio venciendo, doy brillo á los venoe-
iorea.1' E n lo de venoer no estoy con-
forme; en lo del brillo eí: las botas 
qoe limpia Allega brillan coa propia 
nz! Y já medio! 
E n Pinar del Rio son babas conta-
das. Bastamante, Do.z, etc., tienen 
hecho el programa de la func ión; so 
representará • • E i Tambor de G r a n a 
derca" y á fuerza de bombo y platillos 
se sabrá quién es Pérez . Fereoxto es una 
de las principales figuras del teatro 
ouev<; P é r e z m á s i c o en " L a Marcha 
i e C á a i e " y Pérez , el cabo P é r e z , hé 
roe eterno de ta germanía . 
Luchar es venoer ó romperse el alma 
.'entra ana esquina, s e g ú n caigan las 
pesas; pero luchares vivir, aunque sea 
malamente. Vamos todos á las urnas 
a luchar, á vivir; a t iborrémonos de 10 
litios; dejemos las ciencias, k s artea 
el comercio, la iuáos t r ia y la agr ícui* 
tor.*, monr é t i c a s ¡que se fastidien! 
bomos republicanos y librea; vivamos 
de la poiitica, por la po l í t i ca y para la 
polít ica. Su*! habiiantea de l a l s i a l sns! 
y á las arnaeü 
P U B L I C A C I O N E S 
BBVISTA DS AQBIODLTDBA 
Se ba repartido el número corres-
pondiente al pasado mes de la excelen-
te publ icac ión del nombre que precede, 
ó r g a n o oficial del Círculo de Hacenda-
dos y Agriuultores de la is la de Coba, 
en el cual S Í da cuenta de los sat isfac-
torios ' resultados alcanzados en la 
c a m p a ñ a qoe e s t á llevando á efecto 
dicha corporación para congregar en 
defensa de sus intereses todos loa ele-
mentos a g r í c o l a s del pa í s que han es-
ado hasta aquí dispersos y sin cohe-
s ión entre si. 
E n t r e los d e m á s trabajos que trae el 
n ú m e r o á que nos referimos, merece 
itarse uno relativo á la coneervac ión 
de los montes y otros qoe tratan del 
azúcar como alimento y del cultivo de 
la vaini l la que podr ía aclimatarse f á -
cilmente en esta I s l a , en la cual existen 
ya, begún el autor, algonas especies 
silvestres. 
E n resumen, n a buen número digno 
de leerse y conservarse para oousui-
tarlo. 
The Delineator,— H a llegado el n ú -
mero de Enero de esta importa^ r e -
vista de Modas. Contiene preciosos fi« 
gorinea de peinadoa de alta novedad y 
en trajea hay cosas divinas. 
E i Expi jo de la Moda.—Esta reviata 
ea la The Delineator, poeata en oaate-
llano. Sa venden ambas en " L a Mo-
deroa Poea ía" , Obispo 135. 
Le Bon Ton.—También ha llegado 
esta popolar revista de modas; lo mismo 
qoe 
Le Oontume H< yal . 
L a Moda Eelegunte. 
L ' A r t de la ilode y todas las d e m á s 
de en g é n e r o . 
LA CASA DE PASTOR 
E n esta nueva y muy acreditada 
cusa de la Manzana .ir» G ó m e z , oentro 
general de publicacioues naoioaales y 
extranjeras, papeler ía y l ibrería, en la 
cual todo es bueno, bonito y barato, y 
coya f^ma como receptora de tarjetas 
postnies es universal en toda la I s l a , 
s e g ú a lo acredita el gran número de 
pedidos que se le hace por correo, se 
ha preparado e s p l é n d i d a m e n t e para 
las festividades de Navidad y A ñ o 
Nuevo, trayendo de Franc ia , B s p a ñ * , 
Alemania y los Estados Unidos torio 
lo de más novedad y máa anlatiooque 
se ha producido en eses pa í se s en el 
ramo de tarjetas de fe l i c i tac ión y a l -
manaques. 
Tantea son tos estilos, tan variadas 
las formas y tan extensa la lista de 
los asuntos qoe abarcan, qoe no inten-
taremos siquiera enumerarlos, pues se-
ría cosa de nunca concluir; nos con-
cretamos por lo tanto á recomendar á 
nuestros lectores qoe hagau una visita 
á dicha casa y estamos seguros que 
quedarán deslumbrados como nosotros 
con ia vista de tantas cosas bonitas 
como allí existen. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
E l oapitáa de la Estación, señor Sar-
dioas, ee cousUtoyO aoocbe en la planta 
del alumbrado eléctrico, situada en la callo 
de D i a m eaqatna A Florida, por avno quo 
tovo de haber sido arrollado por una da las 
poleas do la maquinaria, el operario Anto-
nio Fernández, vecino de Guanabacoa, qne 
quedó muerto en í l acto, 
Dletfo individuo fué cogido por la polea 
en to» momectoa de dar aceite, quedándole 
la cabeza casi deatiozada por completo. 
El señor Sardinas dió cuhn a de lo ocu-
rrido al Juez de guardia, y remitió el cadá-
ver al Necrocomio, á 6u dispoeiolóo. 
Ai medio día de ayer, el blanco José Pó-
rez, vecino de San Látaro número 24!.), con 
ductor de un carretón de tráfico, tuvo la 
desgracia de que al transitar por la calle 
del Sol, te cayó de dicho vehículo, pasáu-
do e las rnedae por encima del pecho. 
Hérez íuó conducido al Centroede Soco-
rro, donde falleció á los pucoa momentos. 
Ramóa Izquierdo, vecina de Monaerrate 
ü ó mero 7, al estar trabajando en el muel!e 
de Luz, tovo la desgracia de caerle encima 
un pedazo de madera, causándole una con-
tuaión oe segundo grado. 
El vigilante nómero 74'i, detuvo al blan-
co L.uia Castillo, vecino de Oiicloa número 
110, por a maarlo el ma quea de la Keal 
Proelamaciou de haberle hurtado á uno de 
PUS hijos la suma de 4!) centavos en plata. 
Ei detenido ingre&ó en el Vivac. 
A ia roí de ataja fué detenido ayer en 
ia calle de Maceo esquina á Ceulino, Begla, 
el blanco Jotó Alvarez García, sin domi-
cilio conocido, por acusarlo don Eulogio 
Gouzález. de haberlo aorprendido dentro 
de la íooda, de la cual es dependiente, y al 
preguntarle que hacia al í, emprend'ó la 
luga. 
El pardo Alfredo Castro (a, Emhedeso, 
matariíe, y vecino da Vigía náno 9, íué 
aeiítido ayer por el Dr. Sánchez Qairós, 
de una herida eo el costado derecho, de 
pronostico ¿rave, que e cauaó un Individuo 
conocido por Tata, al ..ener anas palabras 
con él. L a policía procura la captura del 
acusado. 
El asiático Hermenegildo Cannon, de 79 
años. <ué arrollado por ei coche de plaza 
que manejaba e! blanco Ramón Rodríguez, 
causándole leaioaea graves en las piernas y 
brazos. 
Eo la fábrica de tabacos "Flor de Poro 
Habana", calle de Suáres túm. 7, de don 
Antonio Viilamll, ocurrió una alarma de 
incendio, á causa de haberse quemado va-
rias piezas de ropas que estaban colgadas 
en una barbacoa. 
£1 policía dei pcerto nóm. 4 detuvo ayer 
en el muelle de la Machina al moreno Pe-
dro López Polarco vecino, de Cuba nóm. 
11 (Marianae)* porque al requerirlo para 
qae se retirara de aquel sitio por no tener 
chapa para poder permanecer allí, le deso-
bddecló, íaltándcle de palab.&s y amena 
zándole pegarlecua los puños. 
Fué remitido al Vivac á disposición del 
Juez Correccional del primer distrito. 
GACETILLA 
L o s TÍC^TBOS. — L a empresa del Na-
cional ha elegido para ia fonoión de 
eat» couhe, coarta de abono, una de 
tas óperas má4 conocidas y qoe más 
gastan en la Habana: A l i a , la celeste 
Ai' ia , de Vetdi . 
J£i amigo Bombaiier, jefe del deapa-
obo de la ¡áecietaria de Hacienda del 
Nacional, nos dice que desde ayer hay 
una gran demanda de localidades pa-
ra función de esta noche. 
Todo haoe esperar, pues, que la sala 
de nuestro gran teatro de ia ópera , 
ofrezca el brillante aapeoto que presen-
taba el sábado . 
itio Aib i su se ofreoe una nueva re* 
presentac ión de L a Uzarma, por María 
Labal . D e s p u é s L a t barraca» y San 
J u a n de L u z . 
P a r a el viernes anuncian los carte-
les L a Gara de Dios, por Soledad A l -
varez. 
Fubillones sigue en Martí presen-
tando novedades y atrayendo todas las 
oouhes numeroso pftbiiuo. 
P O d l A L . — 
Si tríate e« escribir cnando ej tirano 
íii|«ta riue«*ra mano, 
dulcistmn piacer alante el poeta 
cuando, al berlr la tnspiracirtn so llia. 
la masa que le inspira, 
al gusto da una Inrm )3i va sojata. 
Isaac Alonso. 
HlNLAGB. — Ayer, á las aeia de la ma-
ÍUn», contrajeron matrimonio ea ia 
Iglesia del Monaerrate la eeAorita A n -
cenia López de San Reman y Maceo 
fon el Dr . en Farmacia don Gustavo 
G i m é n e z y G ó m e z . 
Poaroa padrinos i a s eüora madre y 
el hermano de ia novia, d o ñ a ünr idad 
v ^ n o y el D r . Miguel L ó p e z de San 
KomáiL 
iVengos: IOJ Dres. Santiago Be-
gueira y Nés tor Las tra . 
Entre loa que asintieron al acto coóu 
tanse las Srtas. Africa y F e l á Romero, 
Oaohita Moreno, Cancha Maoeo, I n é s y 
L >!» O e o t o n ó a y otras infct. 
Los nuevos esposos han fijado su 




El que lo ponga eo duda.qufl lo vna. 
eu Obispo Ó y Ü Gilaiktn 
aUa au frente ufana, 
diciendo á las muchachas do la Haoaua: 
—Yo le ofrezco á loa pobrea y á loa rlcoa 
hermosos abanicos, 
y les brindo á las damas habanera» 
mil cosas h íchte^as 
casi casi de balde, 
pues mi señor qoe se speillda Dgaitu». 
y que es moy complacieate. 
quiere oit los elogios de la gente 
que peí Oblepo pasa 
y entra á vei lea «.-bletos oe su casa. 
Por eao es Qa aihta 
bazar en que la vista ee lecrea, 
y ofrece á loa mortales, 
aban'cos. guantes y poitalea, 
e.egantea aombrlilas, 
y en üibelots. asombros, maravlllaa, 
porque ee su aían eterno, 
ser ia casa de moda de e3te invier:. 
y aquel que oo lo crea, 
que visite, por guato, á Qalathea. 
ONA ARTISTA HIPNOTIZADA.— . , . . 
Reims acaba de ocurrir oo oaso digno 
de ser «onecido, 
Es taba reprertentáodoss en uno de 
los teatros de ia looalidad la obra titu-
lada L a caperucita ro)a, ea la cual se 
simula ei caso de un hombre que hip 
notiza á nna mnjer, como ocurre en L a 
bania de trompetos, donde 
de broma á no saldado. 
Lo aooedido fné qoe ia corista tnade-
tnouelle Ubatel, de dieoioaeve afíos de 
edad, q u e d ó realmente hipnotizada. 
E l hipnotizador hizo a lo vivo el 
papel. 
Llamado a l matante el médioo del 
teatro, tovo que rea'izar grandes es-
fuerzos para despertar á la artista, ooa-
s i g a i ó u d o l o al cabo de varias horas. 
D a m o í e! alerta á F iquer para ouan-
do E s c r i b á quiera hipnotizarlo eo i>a 
banda de trompeta». 
hipnotizan 
L o i a a MARTÍNEZ ( J A 8 4 D O . - L a no-
Uble eotriz demora s a e« l ida para Ma-
U n t a s á fia de tomar parte, ooa f * 
nompaüía dramát i ca , en 1» velada que 
se celebra m a ü a o a en Fovret ea boner 
y benefioio de las fiiüaa Marta y A n -
gela de la Torre. 
S s a m p l í a , pues, el programa qoe ya 
publicamos ooa la representac ión de ia 
comedia L a primera p-s u «. 
L a Oorapaflía d e b o t a r á el jueves en 
Matanzas. 
L A CPBRA.—La'» localidades para la 
representac ión de A í d a esta noche «n 
el Naoioaal aa hallan agotadas. 
No hay para q o é deair qoe el lleno 
de la ópera repercudí en el gran café 
de IngUterra, á don i irán, como el 
cebado, muchas fam ías á saborear sus 
delicados helados, bebidas y refrescos, 
ó lo más só l ido del restauraat. 
L a enhorabuena á los amigoa Gen 
2áíez y López , d o e ü o s del elegante ca-
lé, hotel y reatauraat, qoe taa alto po-
ue en la H a b a n a la enseQa del bnen 
gasto. 
KAMBI.A v K o n z i . — B e t o s dos s im-
p á t i c o s oomercianttf, amigos nuestros, 
qne en el giro de imprenta, papeler ía 
y objetos de eeoritorio han logrado co-
locar su establecimiento á la altura de 
los primeros de los Estados Unidos, 
estableciendo una nobie competencia 
con sns colegas de la Habana, acaban 
de recibir un gran surtido de lujosas 
tarjetas de fe io i tac ión y de bautizo, 
que han gnetado mucho á cuantas per-
sonas visitan la casa. 
Nada máa apropóaito para un rega-
lo de Fasouas ó A ñ o Nuevo qoe una 
elegante tarjeta ó un eetoche de papel 
de moda ó uno de loa mil y tres obje-
tos de escritorio, todos muy CAJO, de loe 
qne se pueden admirar en •«» wltriwn 
de los sefiores Rambla y Bonza, O a i a 
po 35. 
SONETO SIN nnMo.— 
A mi niltn y Mpirilnal umiKO 
«I Dr. Jaaé Antonia (I l.aim»» 
OompíOshnn hombro on el Mianeaan puro 
tan apag<Sn, tan malo y doteatabla, 
y, por deídrlo así. tan i n f u m i b l ñ 
como pndieia serlo un palo duro. 
¡DeblO arrojarlo!... Pero en gravo apuro 
viérase allí cnalqaiera: mlaorHblo, 
al triste fumador nanea fué daolo 
AOmprai otro mojor eobre aiiguro. 
jY quería fumar: y vecaa ciento 
el fósforo encendió para qno ardiese. 
y lasqnijadae fatigó chupando! — . 
Suele ner la oxiatoncia algrtn momento 
horra, apagona oomo el puro éste; 
mas, q̂ol raniniliol ¡Il iy 'lnH <'lii'f,ari »ndHinl<>l 
Esteban Bcrrero Echevarr ía . 
(De E l F íga ro ) 
TITO RUANKS.— Este popular empre-
• rio dei circo-teatro de au nombro, 
teniendo en cuenta la indicac ión qae 
le h m heobo varias dietingoidaa se-
ñoras y sefl m t a s , muy pronto acor 
dará un dia de moda. 
Entre los artista que forman sn no-
table cempaQla e s t á o llamando la aten-
c i ó a e l contorsionista, que es de lo me-
jor qoe sa ha visto ea la Habana; la 
3ra. Esmeralda qae ea sn acto mnsical, 
cada día recibe nuevas ovaciones, pues 
es verdaderamente ad mirable tocar con 
el piano de palitos la dificilltdaia sinfo-
nía de Semírami* y ios perros sabios, 
qne son los mejores amaestrados que 
ae han visto en los circos de la H a b a -
na, siendo t a m b i é n admirada y aplau 
dida la ideal baQiata que en un gran 
tanque de agoa con el frente de c r i s -
tal, ee baña y bajo el agua, come, be-
bo, escribe eo una pizarra con la mis-
m \ oataralidad qae s i estuviera en an 
oasa. 
A d e m á s cuenta la c i tada ¡ompa-
paüia coa otros artistas que ej -cutan 
diversos > oOiprendentes cr-r'ioius. 
Merece p l á c e m e s T i t >. pV»t habernoe 
dado á conocer tantas notabilidades . 
como tiene en su circo. 
P a r a ei jueves se anoncia nna gran 
mat inée con regalos á los n i ü o s . 
PASEO .—¿Qaó (üeían u s t e d e s í 
i Ferrer so qaedaba calUdo como 
an muerto! ¿Qoe so famosa peleter ía 
E l ^u#co—Obispo esquina á Agolar— 
iba á dejar qoe pasase ia gente per sn 
oaso, sin hacerle saber qo^ allí encuen-
tra hoy, e n c o n t r ó ayer y encontrará 
ma&ana, a a calzado elegante, nuevo, 
bonito y barato, sobre todo, barato. 
Pues buen chasco se han llevado si 
abrigaroo esa creencia. 
A s í como en ciertas casas es fama 
que hay na cartelito á la entrada, qne 
dice: - N a d i e pase sio hablar al porte-
ro;—de igual manera en E l Pateo hay 
nna vidriera con elegantes muestras 
de su oalzado, que parece decir:—En-
tre usted y s a b r á lo qne ea bueno. 
A L O AMBBA.—A las ocho, E l Ferro-
carri l Oentral; á las nueve, L a fírujeria] 
y á las diez ¡ A r r i b a las enaguo»! tal es 
el programa combinado ptira la fon-
oión de hoy en el tsatro Aibambra, 
Lleno seguro. 
L A NOTA F I N A L — 
Se habla del número trece. 
—No ae r ían ustedes,—dice G e d e ó n . 
— ü n t ío m í o ootogeaario comet ió nn 
dia la imprudencia de asistir á na 
banquete en el cual los convidados 
eran trece á la mesa. 
— Y ¿murió al poco tlempoT 
—No, s e ñ o r e s . Mnrió á les trece 
a ñ o s de la comida. 
A l s i m p á t i c o pofcblo h ihaocro 
" C á l e n l a tu v ida pnr la fuerza de tu 
e s t ó m a g o y ai hay d' fcit, usa las 
pasti l las del Dr . Richards." 
Fo 
E S P E C T A C U L O S 
DIA 15 D E D I C I E M B R E 
O R A N T E A T R O N A C I O N A L — C o m p a -
ñía de Opera del eeñor Kieni. — A las 8. ^4 
— L a ónera on cuatro actos Aída. 
O R A N T E A T R O E A Y R K T . - N o hay 
función. 
T E A T R O D E A L H I S D . - A lan 8'10: 
L a Cenrina A las ü'10: Las hnrrucas 
A las 10'10: San Juan de Luz. 
S A L O N - T E A T R O A L I Í A M R R A — A las 
S'lf): E l Ferrr.carril Central—h. laa 9'15: 
La Brujer ía—k laa 10 15: Ar r iba las Una-
quas—V.T) loa intermedios bailes. 
T E A T R O M A R T I — G r a n Compañía de 
Variedades dei eeñor .Santiago Pubillonea. 
F u n c i ó n todaa las noches, á Ira ocho— 
Los domingos m a t i n é e . 
( I R C O - T E A T R O T I T O R U A N E S . — 
(Oaliano y Neptuno).—Soprendente Com-
p a ñ í a ecuestre—Actos nnnea vialoa—Enn 
e i ó n diaria á «as ooho—Los domingo rna-
tin<Se._EI jueves, m a t i n é e con regaloa á 1OÍ< 
niños . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — T e m p o r a d a de 
Invierno.—Partidoa y quinielaa—Martes 
16—A las oche de ¡a nocho. 
H I P O D R O M O DF. B Ü E N A V I S T A . -
Domingo 21—Carroraa á laa 1.1 [2 de Ij 
tarde—Beneficio de la Aaociación de Re-
p rtoa do la prenaa de la H a b a n a — E n di 
cha fiesta eo d i sputará , en una carrerá de 
media milii , pa ia caballea (!e todaa claae? 
el premio Céapedes, ronnis.ente en ciento 
viente % esos movedna americana, donadr 
por el A3 niitainiento do esta ci dad.—S» 
admiten inf-rripcioaes — R a b i á grandes ca-
rreras do cahalltfl de todas ciasen—Tri 
bnnaa ten entradn un peso plata,—Tienei 
desde Conrha.cada media hora. 
O R A N N A C I M I E N T O M E C A N I C O -
T e í a d i l o 1 1 } . —Grandes y nanea vista 
e x h i b i c i ó n oe un magnifico Nacimiento 
Meoái ico, con multitud do l lguraade mo-
vimiento.—Ingenio antiguo de Cuba, con 
m á q u i n a s y fignraa de movimiento; o a ñ a v e 
rales con dotac ión en el corte de c a ñ a . — 
E s t a r á abierto desdo laa (i do la tardo á Isa 
once de la noche. 
E X P O S I C I O N I M P E R I A L . -Desde el 
lunoa 15 al domingo 22: cincuenta viHtas de 
las floHtafl en el canal de Kie l . 
3 . 0 © © g í f i s m\m 
Mientras tanto la raza amaril la, la 
raza dejenerada, pisoteada, desprecia-
da y eacaroeoida por todo*; la raza 
chine; los hijos del celeste imperic; im 
plantan nuevos aietemas de r e g a d í o , 
estudian en la química ta bondad de 
nuevos abouos y arrancan á la tierra 
el sustento de nuestros hijos, sustento 
que nosotros no podemos arrancar 
porque ros pasamos la vida estudian-
do el mejor medio de escamotear nn 
voto, de volcar la urna ene! boisilio de 
los parási tos de la pol í t ica. 
AT¿NASIO Eivauo. 
Y S A L I D A S DE T E A T R O . 
Si, señores, 5 . 0 0 0 C A P A S ba recibido A L S O N ftZAKCHB de 
todas formas, de todas ciases, largas, cortas, t é rmino medio, de cnautas clasea y 
fignras puedan ustedes imaginarse, blancas de colores y negras. 
S m o k i n g s de todas tallas y colores. 
L A N A S , S E D A S Y T E L A S P A E A L A E S T A C I O N , espléndido snrtido. 
Precies, ¡ah! precios como no los han s o ñ a d o nonca. Nadie compre Capas 
Saiidas de teatro sin antes visitar esta casa, en la segoridad qae saldrán con ei' 
objeto deseado. ' 
T o d a s l a s o f e r t a s s e a d m i t e n . 
CENA m " E L JEREZANO" 
X l s t a noche , h a s t a l a una , 
C E R T A por 4 0 c t « 
DH'IBMRKK IU. 
y\ |toi Kiailo <le tuBHl>> 
Kiif da ile ñama 
A1 r ox Illanco. 
I'cscado rnitinlH 
PoHlie 
1 Vaaito vin» "KI<*|M". piui v oifrt. 
Alinnorzo, coiniilii 6 oona, «IBÍ.IÍ.I -10 rH Hay lí-
• ¡ D t - á K) y ÍU) ola., coll (látcuwnto •)« mi ••'> i.rtr ciuu-
lu Alionns, ilf>8il(! $IS |ilatH. 
QaXMéttO fresco O I.MIHQ hoiHa 
PRAT>0, lO'i TK.l.fiHONd: :>.'.ti 
9475 . W a - N 
P U N S A T I 
Visto ramíin. jinerUta y «•¡imit.aH con visto 
«as y varimliiH iliapnrias. 
Tapixi toda clüM <l« QIUOMBIÍ con nim*))» 
elegancia y «t onumia. 
c 17.™ 2f!íi-t8 
y-
Heina 3 3 , í rent© á Ga l i aac . 
Depósi to de las Aguas de lála de Pinoa-
Ca-l r. 
Activo _ $ :v.\\ O.Sí) 720 
Sobranta . $ 71.129,042 
Repreaentantn General. 
A p a r t a d o 34:7. Aff u í a r I O O . 
T e l e f o n o 7 8 / i . U t i b i i n a . 
a |7><', as-i a » 
¿ l a o i s fiel Olispaio 
F A I t A 1!> 
loipresti f F, pe cria úe R o i ^ f H D . I . 
O b i s p o 3 4 . 
O r n e s a de l ibri to Ü ^ J F X S S O 
OrneR» d « p l i p g o . . . 6 0 c e n t a v o s 
DÉWITENT08 SEGUN PEPUK) 
• ,8íW »ll 5H - 13 r><i 14 
CpÁRRDAJES Í>E LUJO, con «nnchoTae ffAnutL M.onsnla.to Iv4 Tpléfono y«0 — Kst̂ i cusa ofre-
ce eiw eleganlep carraajM á prciioe iiiiiico VÍSIOP 
ra e..Merro8 A $J r.O plata, Imntiz.os %1 !.0 piala, boda» 
l - 'OpUla paH«.OB y horas $1 piala. Knioa precio» 
-«'., eo la Habana Todo» U,É servic-ioc se hacen iifUid-
ineuie a proc.m módloM y cot. panlmlMMd. 





A S O C I A C I O N 
HE 
D E P S Í I D I E T O DEL COSSeClO 
ü e L A H A B A N A 
BfOBBTAKU 
Kl prójimo .iomiuíío día ¿1 del mes acinal. . Inpar eD lo. . . . i . , , , , . , ^ (>I)tro ^ ^ ^ 
I •O.Ty l!)04: para ,1U pirníer V.cepre.i.te.u. 
\ ocales y cmro Suplentes. 
Kl aotodará principio á las doce del dia eipreoado 
y eíiará abierta la votación haela las ocho en punto 
oe ia iioche, liura eu que ae efe. inuráu loa escrniinio» 
parciaUs de Ja. d.ez n,e8«, de votaciones, y con cuyo 
resultado se hará el reiumei. general, se levantarAnl 
acia y se proclamarán los »eD<.re» oue re«ulteu eleg' 
dos por mayoiia de voto». 
Para mayor orden y comodidad de loefeñores a«o-
ciartos. hl eoi.-ada ser/i por la puerta de la cuija de /-o-
loftU y la salida por la de San Rafael. 
Al frente de cada uoa de laa mesao da votacionee. 
estará colocado ui, cartel indicando el niimero dol re-
cibo dn os asociados oue pueden votar en la mesa; f 
para poder ejercer el derecho electoral, adem/i* rte |1« 
var trec mese* de inscripto, ea requisito indú-pensa-
b.s la píesentaoión del recibo del me. de Diciembre d« 
este ano y no otra clase d» documento, sea 
ne el ariicnlo 58 de IM Estatutos Social ss 
Lo qne de orden del Sr Presidente rehace 
para conocimieulo de los señores asociados 
Habana 1.C>(18 ^ itig^^rp BOj —Kl Secroi?rio 
lu- Pauiagna. 
ín previ* 
